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Мета навчальної дисципліни 
Головна мета цього курсу — дати базовий виклад основ методів автома-
тизованого вимірювання параметрів НВЧ пристроїв 
Завдання дисципліни 
Після вивчення дисципліни студенти мають: 
знати: 
методологію вимірювання параметрів НВЧ пристроїв, володіти методами 
оцінки похибки вимірювань; 
 
уміти: 
використовувати отримані знання для вимірювання параметрів НВЧ та 
КВЧ пристроїв.    
 







ється у семест- 
рі та сем. Модулі 
1-3  Програмування Оболонки програ-
мування 
1-3 
4  Електродинаміка Рівняння Максвела  4 






Навчальний графік з дисципліни 
«АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НВЧ 
ПРИСТРОЇВ» 




НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ ВИДИ ЗАНЯТЬ 
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год                     
Точка контролю       +    +      +    
консу-




                    
Консультації          2      2   2  
Строки проведення 
заліків, іспитів                   зал  
 
1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ 
1.1 Розподіл обсягу змістовних модулів за видами занять 
 
1.1.1 Осінній семестр 
 










Назва та зміст змістовного модулю 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введення 2     0 
1.1.Предмет, ціль і задачі курсу. Взає-





    
1.2. Терміни та відзначення. Роль и місце 
курсу у фізиці НВЧ. Області практичного 
прикладення. 
      
І 
2. 2. Експеримент 2     0 
 5 
 2.1. Відзначення експериментального дослі-
дження. Загальна блок-схема та алгоритм екс-
перименту. 
2.2. Параметри. Їх вимірювання і уніфікація. 
Перетворення неелектричних величин до елек-
тричних. 
      
3. 3. Застусування ПК на етапі перет-
ворення величин, які вимірюються, 
до шуканих параметрів 
2     8-10 
 3.1. Доцільність синхронізації вимірювань 
і вводу результатів вимірювань до ПК. 
Апаратне забезпечення вибірки інформації 
з вимірювальних пристроїі у вигляді, який 
є корисним до вводу до ПК. 
3.2.Вимірювальні-обчислювальні компле-
кси, принципи їх створення. Поняття ін-
терфейсу. Поняття сумісності ПК з пери-
ферійними пристроями з інтерфейсом. 
Питання узгодження інтерфейсів. 
      
4. 4. Обробка результатів вимірювань. 4     10-20 
 
 4.1. Контроль вимірювань, візуалізація 
проміжних результатів. Математична об-
робка. Апроксимація функцій. 
4.2. Розкладення Фур’є, швидке перетво-
рення Фур’є. Метод найменших квадратів. 
Розкладення на ортогональні багаточлени. 
Інтерполяція функцій. 
    кр  
5. 5. Стандартні пакети обробки і візу-
алізація експериментальних даних. 
4     10-12 
  5.1. Особливості використання програм 
ORIGIN, EXEL. Оцифровка графічних 
даних 
      
 6. 6. Презентація результатів 4      
 
 6.1. Особливості підготовки експеримен-
тальних даних для усних і стендових до-
повідей, тез, повідомлень. Основні засоби 
користування методами роботи у середо-
вищі Microwave Office PowerPoint. 
      
Підсумок 18      

















1 2 3 4 5 
 6 
1. Принципи роботи панорамних вимірювачів КСХН та зага-
сання типів Р2-57, Р2-65, Р2-70. Принцип роботи автомати-
зованої вимірювальній платформи. 
2 
  
2. Кільцевий мікросмужковий резонатор. Щілинний випромі-
нювач. 
2   
3. Напрямлений відгалужувач Бете 2   
4. Випромінювач на основі діелектричного хвилеводу 2   
5. Смуго-пропускаючий фільтр на прямокутному 
хвилеводі 
2   
 Загальна кількість 10 40  
 















1. Вимірювальні-обчислювальні комплекси, 
принципи їх створення. Поняття інтерфейсу. 
Поняття сумісності ПК з периферійними 
пристроями з інтерфейсом. Питання узгод-
ження інтерфейсів. 
2    
2. Контроль вимірювань, візуалізація проміж-
них результатів. Математична обробка. Ап-
роксимація функцій. 




3. Розкладення Фур’є, швидке перетворення 
Фур’є. Метод найменших квадратів. Розкла-
дення на ортогональні багаточлени. Інтерпо-
ляція функцій. 
5    
 Загальна кількість 9    
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